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京. 
30)  伊藤靖典，森下英明，下村真毅，徳永郁香，目黒敬章，瀬戸嗣郎，木村光明．鶏卵アレルギー患者における階層的
クラスター解析による消化管アレルギー様フェノタイプの同定．第 64 回日本アレルギー学会；2015 May 26-28；東
京. 
31)  伊藤靖典，森下英明，徳永郁香，目黒敬章，瀬戸嗣郎，木村光明．5 歳で実施した牛乳負荷試験で敗血症様症状を
呈した消化管アレルギー．第 64 回日本アレルギー学会；2015 May 26-28；東京. 
32)  和田拓也，板澤寿子，浜道美紀，樋口 収，伊藤靖典，岡部美恵，足立陽子，足立雄一．小児アレルギー性鼻炎の
症状モニタリングにおける VAS（visual analog scale）の有用性．第 64 回日本アレルギー学会；2015 May 26-28；東
京. 
33)  佐々木真利，古川真弓，吉田幸一，足立雄一，小田嶋博，斎藤博久，赤澤 晃．インターネットを用いた全国調査
におけるアトピー性皮膚炎の発症に関する因子の検討．第 64 回日本アレルギー学会；2015 May 26-28；東京. 
34)  平岩明子*，田中朋美，倉本 崇，宮 一志，種市尋宙，足立雄一．若年性特発性関節炎の加療中に小脳病変を伴う
可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症（MERS）を発症した一例．第 57 回日本小児神経学会；2015 May 28-30；
大阪. 
35)  田中朋美，宮 一志，草開祥平，平岩明子，渡辺祐紀，倉本 崇，藤木靖子，田仲千秋，足立雄一，新井田要．PNKP
遺伝子変異を認めた小頭症の一男児例．第 57 回日本小児神経学会；2015 May 28-30；大阪. 
36)  種市尋宙．ワークショップ「小児救命救急の現状と展望」地方における重篤小児診療体制－危機的集団感染からの
考察．第 18 回日本臨床救急医学会；2015 Jun 4-6；富山. 
37)  種市尋宙，齋藤 悠，髙﨑麻美，田中朋美，足立雄一．小児終末期医療において必要なこと～脳死下長距離搬送の
経験を通して～．第 29 回日本小児救急医学会；2015 Jun 12-13；大宮. 
38)  齋藤 悠，髙﨑麻美，田中朋美，種市尋宙，足立雄一．乳児重症ミオクロニーてんかんにおける抗けいれん薬の選
択．第 29 回日本小児救急医学会；2015 Jun 12-13；大宮. 
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39)  寺下新太郎，松井 悠，草開祥平，仲岡佐智子，田中朋美，種市尋宙，足立雄一，佐久間友子，秋岡直樹，桑山直
也．広範にわたる脳静脈洞血栓を認めたベーチェット病の一例．第 314 回日本小児科学会北陸地方会；2015 Jun 14；
金沢. 
40)  足立陽子，和田拓也，浜道美紀，伊藤靖典，中林玄一，板澤寿子，足立雄一．ピーナッツアレルギーにおける各種
コンポーネントに対する特異的 IgE 抗体の検討．第 32 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会；2015 Jun 20-21；
横浜. 
41)  足立雄一．シンポジウム「環境汚染の現状と対策：黄砂について」．第 46 回日本職業・環境アレルギー学会；2015 Jul 
3-4；東京. 
42)  草開祥平，田中朋美，田仲千秋，宮 一志，足立雄一．Down 症候群に伴う症候性 West 症候群の 6 例における疫学
的検討．第 8 回日本てんかん学会東海・北陸地方会；2015 Jul 11；富山. 
43)  伊藤靖典，和田拓也，中林玄一，濱道美紀，板沢寿子，足立陽子，足立雄一．富山大学における経口免疫療法を施
行している児の経過について．第 34 回日本小児科学会富山地方会；2015 Jul 12；高岡. 
44)  廣野恵一，畑由紀子，宮尾成明，仲岡英幸，高崎麻美，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，市田蕗子．胎児期・新
生児期発症の左室心筋緻密化障害における臨床遺伝学的検討．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京. 
45)  仲岡英幸*，廣野恵一，高崎麻美，宮尾成明，伊吹圭二郎，小澤綾佳，市田蕗子．川崎病急性期における血管内皮細
胞由来の血管微小粒子（EMPs）の役割．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京.  
46)  伊吹圭二郎，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．自験例 3 症例から見た新生児心筋緻密化障害の臨床的特
徴．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京. 
47)  岡部真子，橋本郁夫，渡辺一洋，上勢敬一郎，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．川崎病急
性期における IVIG 施行前後の IgG 値と治療効果の検討．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京. 
48)  日隈智憲，松尾辰朗，芳村直樹，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，大嶋義博，山口眞弘．
当院における PA/IVS、Critical PS に対する治療戦略の変遷．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京. 
49)  趙 麻未，鮎沢 衛，加藤雅崇，渡邊拓史，小森暁子，阿部百合子，神保詩乃，神山 浩，高橋昌里，廣野恵一，
市田蕗子，畑由紀子，西田尚樹．家族歴による早期遺伝子診断と介入を行ないえた Barth 症候群の乳児例．第 51 回
日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東京. 
50)  青木正哉，日隈智憲，松尾辰朗，廣野恵一，小澤綾佳，伊吹圭二郎，仲岡英幸，市田蕗子，江本憲昭，芳村直樹．
心バイパスにおけるエンドセリンシステム－肺組織からの検討－．第 51 回日本小児循環器学会；2015 Jul 16-18；東
京. 
51)  松井三枝，宇多 聡，田仲千秋，三浦佳代子，川名 泉，植松明子，片桐正敏，野口 京．乳児から成人早期にわ
たる脳白質の発達変化－DTI 研究．第 38 回日本神経科学大会；2015 Jul 28-31；神戸. 
52)  足立雄一．ランチョンセミナー「小児喘息における吸入ステロイド薬の位置づけ」．第 25 回日本外来小児科学会；
2015 Aug 22-23；仙台. 
53)  足立雄一．シンポジウム「メタボリック症候群と喘息難治化：小児肥満と喘息難治化」．第 25 回国際喘息日本・北
アジア部会；2015 Sep 3-4；横浜. 
54)  金谷久美子，足立雄一，浜崎 景，稲寺秀邦，大西一成，伊藤巧朗，中山健夫．妊婦のビタミン D 充足状況と黄砂
時／花粉時のアレルギー症状との関連．第 25 回国際喘息日本・北アジア部会；2015 Sep 3-4；横浜. 
55)  本荘 哲，村上洋子，小田嶋博，足立雄一，吉田幸一，大矢幸弘，赤澤 晃．喘息を持つ中学生と高校生における
肥満度と運動誘発喘息との関係：日本全国を対象とした横断調査．第 25 回国際喘息日本・北アジア部会；2015 Sep 
3-4；横浜. 
56)  松井三枝，宇多 聡，田仲千秋，三浦佳代子，野口 京．乳児期から成人早期における脳白質構造の発達変化：拡
散テンソル画像による検討．第 39 回日本神経心理学会；2015 Sep 10-11；札幌. 
57)  市田蕗子．富山大学における女性研究者支援と男女共同参画の推進．日本セラミック協会第 28 回秋季シンポジウ
ム；2015 Sep 17；富山. 
58)  市田蕗子．シンポジウム 循環器医療現場での男女共同参画をどのように進めるか？ワークライフバランスを支え
る～富山大学での取り組み～．第 63 回日本心臓病学会学術集会；2015 Sep 18-20；横浜. 
59)  畑由紀子，水牧功一，城宝秀司，市田蕗子，西田尚樹．ジストロフィン（DMD）遺伝子のミスセンス変異を認めた
若年性心臓突然死例．第 63 回日本心臓病学会学術集会；2015 Sep 18-20；横浜. 
60)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験から考える子どもの終末期医療．第 51 回日本移植学会；2015 Oct 1-3；熊
本. 
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61)  三浦佳代子，浜崎 景，城川美佳，嶋尾萌子，田中朋美，足立雄一，稲寺秀邦．富山県における産後うつの実態と
母親の対児愛着について「子どもの環境と健康に関する全国調査（エコチル調査）」富山ユニットセンターのデータ
から．第 54 回富山小児保健学会；2015 Oct 4；富山. 
62)  寺下新太郎，松井 悠，草開祥平，仲岡佐智子，田中朋美，種市尋宙，足立雄一，佐久間友子，秋岡直樹，桑山直
也．広範な脳静脈洞血栓を呈した血管型ベーチェット病の一例．第 25 回日本小児リウマチ学会総会・学術集会；2015 
Oct 9-11；金沢. 
63)  徳永郁香，下村真毅，森下英明，伊藤靖典，目黒敬章，瀬戸嗣郎，木村光明．頸椎関節炎をきたした若年性特発性
関節炎の 3 例．第 25 回日本小児リウマチ学会総会・学術集会；2015 Oct 9-11；金沢. 
64)  仲岡英幸*，廣野恵一，高崎一朗，山本誠士，高崎麻美，宮尾成明，伊吹圭二郎，齋藤和由，小澤綾佳，市田蕗子．
川崎病急性期における血管内皮細胞由来の血管微小粒子（EMPs）の役割．第 35 回日本川崎病学会；2015 Oct 9-10；
鹿児島. 
65)  宮尾成明*，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．遠隔期に多発性の巨大末梢動脈瘤および巨大
冠動脈瘤が認められた不全型川崎病の一例．第 35 回日本川崎病学会；2015 Oct 9-10；鹿児島. 
66)  岡部真子，橋本郁夫，佐久間友子，渡辺一洋，上勢敬一郎，仲岡英幸，廣野恵一，市田蕗子．川崎病急性期におけ
る IVIG 前後の血清 IgG の変化と治療反応性の検討．第 35 回日本川崎病学会；2015 Oct 9-10；鹿児島. 
67)  足立雄一．ランチョンセミナー「乳幼児喘鳴におけるロイコトリエン受容体拮抗薬の役割」．第 48 回日本小児呼吸
器学会；2015 Oct 23-24；倉敷. 
68)  中林玄一．シンポジウム「肺機能検査 理解を深めて活用するために：インパルスオシロメトリー（IOS）の特徴と
臨床応用」．第 48 回日本小児呼吸器学会；2015 Oct 23-24；倉敷. 
69)  樋口 収，仲岡佐智子，岡部真子，佐久間友子，小川次郎，上勢敬一郎，今村博明，窪田博道，中林玄一，足立雄
一．無莢膜型インフルエンザ菌により重症肺炎を起こした 1 ヶ月児の 2 症例．第 48 回日本小児呼吸器学会；2015 Oct 
23-24；倉敷. 
70)  今井丈英，足立雄一，市丸智浩，上田康久，王 康雅，樋口昌孝．第 2 回小児における気管・気管支異物に関する
全国調査 結果報告 速報．第 48 回日本小児呼吸器学会；2015 Oct 23-24；倉敷. 
71)  廣野恵一，畑由紀子，桃井伸緒，鮎沢 衛，阿部百合子，辻井信之，林 環，坂口平馬，阿部忠朗，宮尾成明，高
崎麻美，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，市田蕗子．TAZ 遺伝子変異を伴う左室心筋緻密化障害の臨
床遺伝学的検討．第 24 回小児心筋疾患学会学術集会；2015 Oct 24；大阪. 
72)  髙﨑麻美*，小澤綾佳，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，廣野恵一，市田蕗子．左室心筋緻密化障害の乳児発症例
と若年発症例の臨床像の検討．第 24 回小児心筋疾患学会学術集会；2015 Oct 24；大阪. 
73)  足立雄一．教育セミナー「小児喘息－早期治療介入がもたらすものとは？－」．第 52 回日本小児アレルギー学会；
2015 Nov 21-22；奈良. 
74)  Higuchi O, Itazawa T, Adachi YS, Hamamichi M, Nakabayashi M, Ito Y, Wada T, Yamamoto J, Murakami G, Adachi Y. 
Component-specific IgE and IgG4 in milk allergy children performed oral baked milk-containing food challenge．第 52 回日本
小児アレルギー学会；2015 Nov 21-22；奈良. 
75)  Honjo S, Murakami Y, Odajima H, Adachi Y, Yoshida K, Ohya Y, Akasawa A. Association between body mass index and 
exercise-induced asthma among 8,828 current asthmatic preschool children aged 3 to 6．第 52 回日本小児アレルギー学会；
2015 Nov 21-22；奈良. 
76)  寺下新太郎，板澤寿子，中林玄一，和田拓也，伊藤靖典，濱道美紀，足立陽子，田嶋直哉，足立雄一．小麦および
ω-5 グリアジン特異的 IgE 抗体陰性であった小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの 1 例．第 52 回日本小児アレル
ギー学会；2015 Nov 21-22；奈良. 
77)  勝沼俊雄，赤司顕一，足立雄一，北林 耐，大矢幸弘，橋本光司，中村秀文，藤澤隆夫．小児喘息重症発作への対
応：イソプロテレノール持続吸入療法のエビデンス（CIT スタディ）．第 52 回日本小児アレルギー学会；2015 Nov 
21-22；奈良. 
78)  吉田幸一，佐々木真利，足立雄一，河口恵美，大村 葉，松下祥子，古川真弓，小田嶋博，斉藤浩久，赤澤 晃．
アレルギー性鼻結膜炎の重症化に関連する因子の解析．第 52 回日本小児アレルギー学会；2015 Nov 21-22；奈良. 
79)  野村恵子，西田直徳，足立雄一，金兼弘和，坪田雅仁，遠藤一平，吉崎智一．下咽頭原発筋上皮癌の 2 歳男児例．
第 57 回日本小児血液・がん学会学術集会；2015 Nov 27-29；山梨. 
80)  清水宗之，田村賢太郎，小浦 詩，猪又智実，川崎裕香子，牧本優美，吉田丈俊，足立雄一．胎児診断された先天
性右肺欠損症の 1 例．第 315 回日本小児科学会北陸地方会；2015 Dec 13；金沢. 
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81)  八木信一，才田耕基，嶋尾 智，堀川慎二郎，種市尋宙．地域小児科における小児初期救急研修へのとりくみ－小
児急変対応 評価認識安定化プログラム（PEARS）の体験を通して学んだこと－．第 315 回日本小児科学会北陸地
方会；2015 Dec 13；金沢. 
82)  小浦 詩*，種市尋宙，宮 一志，中林玄一，中坪久乃，仲岡英幸，平岩明子，五十嵐登，藤田修平，堀川慎二郎，
阿保 斉，式庄章子，中嶋敦子，山田恵子，樋口 収，金田 尚，堀江貞志．富山小児初期診療コース（TOP コー
ス）の開発と活動報告．第 315 回日本小児科学会北陸地方会；2015 Dec 13；金沢. 
 
◆ その他 
1)  足立雄一，斎藤博久，小田嶋博，赤澤 晃，吉田幸一，佐々木真利，板澤寿子，増本夏子，村上洋子，古川真弓，
松下祥子，川口恵美．小児気管支喘息・アレルギー性鼻炎有症率調査の研究．厚生労働科学研究費補助金免疫アレ
ルギー疾患予防・治療研究事業平成 26 年度分担研究報告書．2015：41-8. 
2)  足立雄一．PM2.5 のぜん息・ぜん鳴児への影響と対応措置の評価に関する研究．独立行政法人環境再生保全機構平
成 26 年度大気汚染による健康影響に関する総合的研究成果集．2015：65-72. 
3)  足立雄一．小児喘息治療「吸入ステロイド薬 どう位置づけるか」．教育医事新聞．第 366 号．2015 Feb 25. 
4)  足立雄一．富山大学病院最前線 16「子どもの総合医であれ」．富山新聞．2015 Mar 3. 
5)  足立雄一．特別講演「喘息診療における最近の話題」．第 8 回 SUGINOKO 学術講演会；2015 Jan 17；金沢. 
6)  足立雄一．特別講演「小児喘息の新たな治療法」．小児喘息治療を考える会；2015 Jan 23；富山. 
7)  足立雄一．特別講演「小児喘息におけるフェノタイプ」．新潟小児喘息治療研究会；2015 Jan 24；新潟. 
8)  足立雄一．特別講演「食物アレルギーの診断と対応」．滑川市医師会講演会；2015 Feb 6；富山. 
9)  足立雄一．「私はアドエアをこう使う」「私はアドエアの安全性をこう考える」．m3.comWeb 講演会；2015 Feb 16；
東京． 
10)  足立雄一．特別講演「小児の気道異物事故への対応と予防」．第 48 回大阪小児呼吸器懇話会；2015 Mar 21；大阪. 
11)  足立雄一．特別講演「小児における One airway, One disease」．相模原小児セミナー；2015 Jun 5；神奈川. 
12)  足立雄一．特別講演「小児喘息におけるフェノタイプについて」．日本小児科学会静岡地方会；2015 Jun 7；静岡. 
13)  足立雄一．特別講演「小児の急性呼吸困難への対応（急性細気管支炎、喘息、気道異物など）」．新潟市小児科医会
集談会 小児救急医療シリーズ XII；2015 Jun 27；新潟. 
14)  足立雄一．小児喘息の治療戦略：環境整備、アドヒアランス改善、そして Step up 治療．アドエア小児喘息 Web 講
演会；2015 Jul 16；東京. 
15)  足立雄一．講義「口腔機能障害、心疾患への対応」．富山県立となみ総合支援学校第 1 回医療的ケア研修会；2015 Jul 
23；富山. 
16)  足立雄一．呼吸器マネジメント Q&A「乳幼児喘息の治療に ICS を使用する際の注意点を教えてください」．HARU
呼吸マネジメント Up to Date；2015 Aug 24． 
17)  足立雄一．小児気管支喘息の治療（急性発作・長期管理）．第 9 回相模原臨床アレルギーセミナー；2015 Aug 7-9；
横浜. 
18)  足立雄一．講義「アレルギーへの対応」．富山県立となみ総合支援学校第 2 回医療的ケア校内研修会；2015 Aug 27；
富山. 
19)  足立雄一．特別講演「小児喘息 最新の知見」．富山の会；2015 Oct 6；上越. 
20)  足立雄一．特別講演「小児喘息のフェノタイプ」．第 29 回東京城南喘息・アレルギー研究会；2015 Oct 8；東京. 
21)  足立雄一．特別講演「小児喘息におけるフェノタイプ」．第 68 回東海小児アレルギー談話会；2015 Oct 10；名古屋. 
22)  足立雄一．特別講演「環境とアレルギー」．東海小児アレルギーオータムセミナー2015；2015 Oct 11；愛知. 
23)  足立雄一．特別講演「小児喘息のフェノタイプと治療」．第 65 回群馬小児喘息研究会・第 8 回群馬小児咳嗽研究会；
2015 Oct 29；前橋. 
24)  足立雄一．小児喘息治療 update～喘息治療の歴史と ICS/LABA 配合剤アドエアへの期待～．アドエア小児喘息 Web
講演会；2015 Nov 11；東京. 
25)  足立雄一．特別講演「喘息とウイルス感染」．第 563 回長野市小児科集談会；2015 Nov 18；長野. 
26)  足立雄一．特別講演「呼吸器感染症と小児喘息」．富山県小児科フォーラム（三木会）；2015 Nov 19；富山. 
27)  足立雄一．特別講演「アレルギー疾患を有する児童生徒と保護者への理解と対応」．砺波市学校保健会研究大会；2015 
Nov 26；富山. 
28)  足立雄一．講演「感染症の知識 集団生活への影響と対応」．母子保健普及・啓発事業 母子保健指導者対象セミナ
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ー；2015 Dec 11；富山. 
29)  足立雄一．講演「小児の気道異物事故への対応と予防」．三重県小児科医会 子育て支援に関わる職員の事故予防指
導能力向上のための研修会；2015 Dec 20；津. 
30)  足立雄一．講演「環境とアレルギー」．Toyama Ophthalmology Meeting；2015 Dec 26；富山. 
31)  市田蕗子．成人先天性心疾患専門医制度の構築．成人に達した先天性心疾患の診療体制の確立に向けた総合的研究．  
平成 25 年厚生労働科学研究報告書（循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業）．2015：78-84. 
32)  白石 公，賀藤 均，市田蕗子他．小児科における成人先天性心疾患診療と小児科からの移行に関する全国実態調
査. 成人に達した先天性心疾患の診療体制の確立に向けた総合的研究. 平成 25 年厚生労働科学研究報告書（循環器
疾患等生活習慣病対策総合研究事業）．2015：78-84. 
33)  市田蕗子．成人先天性心疾患専門医制度の構築．成人に達した先天性心疾患の診療体制の確立に向けた総合的研究．  
GUCH 提言集．2015：27-30. 
34)  松井三枝，川名 泉，市田蕗子．患者の社会心理的問題に向けての提言. 成人に達した先天性心疾患の診療体制の
確立に向けた総合的研究. GUCH 提言集．2015：36-40. 
35)  市田蕗子．特別講演 小児期心筋症のトピックス．第 16 回心筋会；2015 Jan 31；東京. 
36)  市田蕗子．小児期心筋症のトピックス．富山県小児科三木会；2015 Jun 18；富山. 
37)  市田蕗子．基調講演「富山大学における女性研究者支援と男女共同参画の取り組み」．富山大学男女共同参画推進シ
ンポジウム「世界で活躍する人のための男女共同参画の推進」；2015 Jun 29；富山. 
38)  市田蕗子．ランチョンセミナー男女共同参画 富山大学での女性研究者支援と男女共同参画の取り組み．日本放射
線影響学会放射線ワークショップ；2015 Oct 16；富山. 
39)  市田蕗子．特別講演「富山大学での女性研究者支援と男女共同参画の取り組み」．大学コンソーシアム富山公開講座；
2015 Oct 24；富山. 
40)  野村恵子．扁桃摘出術前検査で PT 延長を認めた小児例．第 10 回北陸ヘモフィリアセミナー；2015 Nov 21；金沢. 
41)  板澤寿子．講演「臓器提供時の家族ケア」．平成 26 年度院内移植コーディネーター連絡会；2015 Jan 14；富山. 
42)  種市尋宙．富山小児初期診療コース（TOP コース）の開発〜地域における小児初期診療コースの展開．石川県小児
医療ネットワーク事業協議会シンポジウム「地域で小児科医を育てる」；2015 Jan 10；金沢. 
43)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供～こどもの終末期医療を考える～．成育医療研究センターGrand Rounds；2015 Jan 16；
東京. 
44)  種市尋宙．子どもたちが関わる事故について～具体的事例とその対応～．保健師等救急蘇生法指導者講習会；2015 Jan 
19；東京. 
45)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供と終末期医療．都道府県臓器移植コーディネーター研修会；2015 Jan 21；東京. 
46)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供とこどもの終末期医療．メディアワークショップ；2015 Jan 26；東京. 
47)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験～こどもの命を考える～．東京医科歯科大学セミナー；2015 Feb 16；東
京. 
48)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供と終末期医療．岡山大学第 43 回救急集中治療のための教育セミナー；2015 Feb 
20；岡山. 
49)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供～こどもの終末期医療を考える～．日本大学セミナー；2015 Feb 25；東京. 
50)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供と終末期医療．倉敷中央病院虐待防止対策委員会講演会；2015 Mar 2；岡山. 
51)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験とこどもの終末期医療．中京病院セミナー；2015 Mar 9；愛知. 
52)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験とこどもの終末期医療．石川県小児医療ネットワーク事業協議会講演会；
2015 Mar 15；金沢. 
53)  種市尋宙．子どもを事故・病気から守るために．大江保育園父母会講演会；2015 Apr 24；射水. 
54)  種市尋宙．ウイルス感染症と院内感染対策（事務編）．富山大学附属病院院内感染対策講演会；2015 May 12；富山. 
55)  種市尋宙．こどもの病気と事故を知って予防しよう．平成 27 年度高岡地区公立幼稚園 PTA 連絡協議会講演会；2015 
May 23；射水. 
56)  種市尋宙．ウイルス感染症と院内感染対策（医療者編）．富山大学附属病院院内感染対策講演会；2015 May 26；富
山. 
57)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験とこどもの命．岐阜大学セミナー；2015 Jun 30；岐阜. 
58)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供の経験から思うこと．岩手県立中央病院講演会；2015 Jul 13；盛岡. 
59)  種市尋宙．頭蓋内圧亢進に対する救急対応～搬送前の安定化について～．病診連携セミナー；2015 Jul 23；富山. 
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60)  種市尋宙．小児救急の現場から考えるこどもの命．富山大学附属病院市民公開講座；2015 Sep 13；富山. 
61)  種市尋宙．脳死下臓器提供とこどもの命．第 13 回脳死下臓器提供に関わる関連団体の連絡会議；2015 Sep 18；富山. 
62)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供における種々の問題点とその考え方．中村記念病院ドナーアクションセミナー；
2015 Sep 28；札幌. 
63)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験．第 34 回日本心臓移植研究会学術集会鼎談「小児臓器提供を考える」；
2015 Oct 23；大阪. 
64)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供と終末期医療．太田記念病院研修会；2015 Oct 27；群馬. 
65)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供の現状と課題．伊勢赤十字病院研修会；2015 Nov 5；三重. 
66)  種市尋宙．6 歳未満脳死下臓器提供の経験から考えるこどもの命．第一回広島県臓器提供施設協議会第二回院内コ
ーディネーター研修会；2015 Nov 10；広島. 
67)  種市尋宙．日常生活に潜む子どもの事故とその予防．日本小児科学会小児救急市民公開フォーラム「子どもの命を
守るためにできること」；2015 Nov 15；金沢. 
68)  種市尋宙．小児科救急処置．富山県消防学校救急科講義；2015 Dec 2；富山. 
69)  種市尋宙．事故からこどもを守る知識と技．平成 27 年度七美幼稚園保護者会；2015 Dec 8；射水. 
70)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供の実際．エクステンションコース；2015 Dec 8；大阪. 
71)  種市尋宙．小児医療現場から伝えたい予防接種とこどもの事故予防．お産の学校講座；2015 Dec 18；富山. 
72)  廣野恵一，畑由紀子，宮尾成明，高崎麻美，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，市田蕗子．TAZ 遺伝子
変異を伴う左室心筋緻密化障害における臨床遺伝学的検討．第 1 回日本心筋症研究会；2015 Jul 4；東京. 
73)  廣野恵一．小児の心臓病〜早期発見と最新治療について〜．富山大学附属病院市民公開講座；2015 Sep 13；富山. 
74)  中林玄一．講演「学校（園）における食物アレルギーの対応について」．富山市養護教諭研修会；2015 Jun 11；富山. 
75)  中林玄一．講演「食物アレルギーの安全な集団生活 ～現状から危機対応まで～」．砺波市学校給食研究会；2015 Aug 
5；富山. 
76)  中林玄一．食物アレルギー〜除去の判断と最新治療〜．富山大学附属病院市民公開講座；2015 Sep 13；富山. 
77)  宮 一志．医療と教育はどのように連携すべきか．発達障害臨床に携わる多職種向け研修会；2015 Feb 28；富山. 
78)  宮 一志．当院における発達障害診療と治療．富山病院障害者医療・慢性医療を考える会；2015 Apr 24；富山. 
79)  宮 一志．当科におけるてんかん治療の現状．イーケプラ単剤適応記念講演会；2015 Jun 5；富山. 
80)  宮 一志．発達障害の理解と対応の基本．子どもの成長を考える会；2015 Jun 13；富山. 
81)  宮 一志．健康状態の把握および経管栄養．特別支援学校における介護職員などによるたんの吸引等研修；2015 Jul 
27；富山. 
82)  宮 一志．子どもの健康問題とその対処法Ⅱ．発達障害を理解するために．教員免許更新講習；2015 Sep 12；富山. 
83)  宮 一志．発達障害 個性と障害の境目は？．富山大学附属病院市民公開講座；2015 Sep 13；富山. 
84)  宮 一志．発達障害児の特徴と診断．富山県児童発達支援センター連絡協議会；2015 Nov 7；富山. 
85)  宮 一志．障害児の就学の判断－医療的な立場から－．いずみの会研究大会；2015 Nov 7；富山. 
86)  伊藤靖典．講演「学校（園）における食物アレルギーの対応について」．富山市養護教諭研修会；2015 Jun 9；富山. 
87)  伊藤靖典．特別講演「小児気管支喘息“症候群”〜小児喘息のフェノタイプの話〜」．第 173 回上越小児科医会；2015 
Jul 14；上越. 
88)  伊藤靖典．講義「子どもの健康問題とその対処法：小児喘息とアレルギー疾患」．富山県教員免許更新講習；2015 Sep 
12；富山. 
89)  伊藤靖典，和田拓也，中林玄一，足立陽子，足立雄一．鶏卵アレルギー患者における鶏卵抗原特異的制御性 T 細胞
の検出方法の検討．第 42 回北陸アレルギー研究会；2015 Dec 5；金沢. 
90)  伊藤靖典．実習：呼気 NO/EBC．第 2 回日本アレルギー学会総合アレルギー講習会；2015 Dec 13；横浜. 
91)  足立陽子，伊藤靖典，中林玄一，濱道美紀，板澤寿子，足立雄一．ピーナッツアレルギーにおけるアレルゲンコン
ポーネント（Ara h 2）特異的 IgE 抗体測定の臨床応用．第 18 回富山小児喘息アレルギー研究会；2015 Sep 12；富山. 
92)  伊吹圭二郎，宮尾成明，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，日隈智憲，芳村直樹．当院で施行したバルー
ン心房中隔裂開術の成績と工夫．第 43 回北陸小児循環器研究会；2015 Sep 26；金沢. 
93)  寺下新太郎，平岩明子，田中朋美，宮 一志．新生児期からの Jitteriness と精神運動発達遅滞があり高葉酸血症を認
めた一女児例．平成 27 年度日本小児神経学会北陸地方会夏季セミナー（白山セミナー）；2015 Jul 18-19；加賀. 
94)  西田直徳．小児がんのトータルケアを目指して．富山大学附属病院市民公開講座；2015 Sep 13；富山. 
95)  西田直徳，野村恵子，足立雄一，高 正圭，富田隆浩，黒田 敏．日齢 15 にみつかった PNET 疑いの一例. 第 14
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回小児脳腫瘍治療研究会；2015 Jun 27；大阪. 
96)  西田直徳，村上将啓，中坪久乃，野村恵子，南坂 尚， 保田賢司，小宮 顕．前立腺原発の横紋筋肉腫の症例経験．
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